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M U Z E J  F U D B A L S K O G  K L U B A  
» C R V E N A  Z V E Z D A «
Milena Pavlović
Muzej Fudbalskog kluba »Crvena zvezda«
Beograd
uzej Fudbalskog kluba »Crvena zvezda« otvoren je 
12. marta 1985. povodom 40 godina od osnivanja 
Kluba, 4. marta 1945. Nastao je od zbirke trofeja 
koja se formirala od prvih dana njegova postanka. 
Nalazi se u ulici Ljutice Bogdana 1/a, na stadionu 
Crvene zvezde, iznad zapadne tribine.
U  prelepoj sali, na površini od oko 400 kvadratnih metara u staklenim 
vitrinama na levom i desnom zidu i u slobodnom prostoru, smešteni su trofeji 
i pokloni koje je Klub osvajao i dobijao igrajući na svim kontinentima. 
Jedinstven je klupski muzej u svetu jer veliki klubovi (Real, Barcelona, 
Mančester, naš Hajduk i drugi) imaju trofejne sale gdje su izloženi isključivo 
trofeji. Međutim, kod nas, pored dela trofeja (izloženo je 580 eksponata-još 
300 je u depou) izložene su fotografije, isečci iz novina kao i kopije 
dokumenata koji govore o istoriji Kluba.
Na panou na ulasku u Muzej, podeljenom na četiri dela koji simbolišu četiri 
decenije Kluba, nalazi se i faksimil protokola sa prve utakmice odigrane istoga 
dana kada je formirana Crvena zvezda.
Muzejska postavka je stalna, svakih pet godina će se dopunjavati podaci, a deo 
eksponata se povremeno menja. Kada Klub osvoji značajniji trofej, on dolazi 
na mesto manje značajnog, a ovaj se povlači u depo.
Kada je postavka rađena, princip kod izbora eksponata je bio da budu sportski 
najznačajniji i najstariji, a teći kriterijum je bio estetski. Većinu eksponata čine 
pehari, zatim tanjiri, vaze, skulpture, kompozicije, plakete, medalje, slike, 
tapiserije i zastavice klubova sa kojima smo igrali. Zastupljeni materijali su: 
srebro, zlato, pozlata, bakar i drugi metali, slonova kost, ćilibar, staklo, 
kristal, skupoceni porcelan i keramika.
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S U M M A R Y
The Museum of the »Crvena Zvezda« (Red Star) 
Football Club
Milena Pavlović
The Museum of the »Crvena Zvezda« Football Club opened in March 1985 on the 
occasion of the 40th anniversary of the club’s establishment. It is situated at the club’s 
stadium. In a 400 square metres large hall there is an exposition of 580 exhibits -  
tropheys and presents to the club from all continents. Another 300 objects are kept 
in depots. The criterium of the selection of exhibits for the display was their 
importance in sports, their age and their esthetic value.
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